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qui ont  traversé  les  courants  littéraires  français,  faisant  ressortir des 






























question  la  posture même  de  l’écrivain.  Le  désengagement  serait-il 
simple désinvolture ? Il est peut-être, plutôt, « insoumission », tel que le 
.  Voir  notamment,  sous  la  direction  d’Emmanuel  Bouju, L’engagement littéraire, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2005 ; Benoît Denis, op. cit.
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7conçoit l’écrivain Jean-Michel Espitallier qui l’intègre dans la pratique 




teur  ou  s’en  démarque,  qui  retiendra  notre  attention,  tant  dans  ses 
manifestations que ses effets. Il s’agira d’en préciser les contours et de 
l’illustrer au moyen des contextes littéraires qui lui sont favorables, tout 





nourrissent  des  thèses  que  l’écrivain  endosse  et  autour  desquelles  il 
souhaite  rallier ;  il  reste  à  voir  comment  l’écriture  se  les  approprie, 













se  profile,  de même  que  les  clefs  d’interprétation  d’un monde  que 
l’écrivain  dénonce. Dans  son  entreprise,  l’écrivain  n’est  pas  seul :  il 
tente de convaincre le lecteur et de l’entraîner dans une mise à l’épreuve 
du  passé,  du  présent  et  d’un  avenir  en  ouverture :  c’est  ce  que  fait 
l’autre auteur étudié dans cet article, Imre Kertész. L’écriture devient 
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dans un contexte où  le  sérieux  serait de mise. Cependant,  la fiction 
offre  un  angle  de  vue  différent,  beaucoup moins  tranché,  nous  dit 
Dolorès Garcia Vivero, surtout  lorsque  l’accent est mis sur  l’acte de 


















titaire,  insérée  dans  un  contexte  idéologique  aux  strates multiples. 
L’adaptation  rhétorico-stylistique  que  l’auteur  fait  subir  à  l’essai  n’a 
d’autres visées que de  le mettre au service d’une revendication qu’il 
contribue ainsi à légitimer.
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